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Komodifikasi Isi Terhadap Konsep Kecantikan 
Pada Media Gaya Hidup Popbela.com 
 
Oleh: Bernadette Celine 
 
 
Media merupakan suatu alat perantara yang berfungsi untuk menyalurkan 
pesan atau informasi kepada penerima pesan atau khalayak. Seiring 
berkembangannya zaman, kebebasan begitu dimanfaatkan oleh media sehingga 
pemberitaan tidak terkendali dan mulai menunjukkan kepentingan didalamnya. 
Selain sebagai wadah pemberitaan, media pun dapat dijadikan institusi bisnis. 
Informasi dan berita yang disajikan oleh media lebih mengarah pada keuntungan 
media, bukan pada kepentingan masyarakat atau informasi didalamnya. Sebagai 
contoh pemberitaan mengenai hobi, kesehatan, kecantikan dan hal yang berkaitan 
dengan gaya hidup kerap kali mengandung konten yang bersifat komersil atau 
menawarkan suatu produk tertentu. Dengan demikian, media kerap dijadikan wadah 
mempromosikan suatu produk kepada pembacanya. Informasi yang mengarah 
terhadap sifat komersil dalam media merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dan jenis penelitian 
kualitatif. Dengan menggunakan konsep komodifikasi isi Vincent Mosco penelitian 
ini bermaksud untuk mengetahui unsur komodifikasi isi pada media. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya komodifikasi isi pada media 
Popbela.com khususnya pada rubrik beauty atau kecantikan berdasarkan tiga 
kriteria yang ada yaitu: 1) Terdapat tempat pembelian produk, 2) Terdapat harga 
produk, dan 3) Mempromosikan produk. Analisis isi kualitatif pada artikel rubrik 
beauty dilakukan dari periode 13 Maret 2020 hingga 13 Mei 2020. 






Commodification of Contents towards Beauty Concept 
in the Lifestyle Media Popbela.com 
 
Media is a medium which delivers message or information to the readers. 
Throughout time, freedom is used by the media so that the news is out of control 
and starts to show importance in it. Aside from being a source of information, the 
media can also be a business institution. The information and news that are provided 
by the media points towards the advantages of the media, not about the importance 
of the citizen or the content of the information. For example, information about 
hobbies, health, beauty and other things relating to lifestyle may contain information 
which acts commercially or advertising certain products. That is why the media is 
being used as a promotion medium for a product to its readers. Information which 
relates to commercials in the media is an interesting topic to be discussed. This 
research uses a qualitative content analysis method and it is a qualitative type of 
research. By using Vincent Mosco’s commodification concept, this research aims 
to investigate the elements of commodification in the media. The results of this 
research shows that the commodification in the media Popbela.com, especially in 
the beauty rubric, is based on three criteria which are: 1) There exists a place to buy 
the products, 2) The price of the product is available, and 3) Product promotion. The 
qualitative analyzation of the article in the beauty rubric was done throughout the 
period of 13 March 2020 to 13 May 2020. 
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